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I n Imperio Universal 
i Un minúsculo Estado y un Imperio 
j Universal han sufrido un atentado 
(jue ha tenido la virtud de levantar 
protestas en todo el mundo. La Ciu-
dad del Vaticano ha padecido los 
efectos destructivos de unas bombas, 
que,procedan de quien procedan, más 
que por l®s daños materiales, por 
haber sido dirigidas contra la sede 
íel Vicario de Cristo, habían de pro-
ducir indignación y dolor en todos 
los católicos del Universo. 
En medio del fragor de las bata-
llas, la blanca figura del Papa apare-
ce serena y mayestática, como símbo-
lo y cabeza de la Iglesia, predicando 
ia paz y la unión de todos los hom-
bres, enjugando lágrimas y dando 
alientos y esperanzas a todas las 
naciones. Le rodea la más espanto-
sa de las guerras, que ensangrienta 
y arruina su propio suelo nativo, y 
en el vaivén de la lucha entré enemi-
gos mortales, está a merced del triun-
fader con amenaza peligrosísima 
para su neutralidad suprema. 
Pero si Roma, la Ciudad eterna, 
con sus tesoros de historia y arte, 
está invadida y sometida a un incier-
to porvenir, y en ella el reducido 
espacio del Vaticano puede ser atro-
pellado en lo material, en sus dere-
chos como Estado libre y neutral, y 
.amenazada la independencia y aun 
lia existencia del Papa, jamás podrá 
IStr destruida ni dispersada la reali-
dad del Imperio de Cristo, que alien-
ta y subsistirá en el pecho de millo-
nes de creyentes. 
Más que el trance en que se en-
cuentra el Estado pontificio, realeza 
terrenal, nos ha de poner en guardia 
Como católicos, la solapada lucha de 
los enemigos dé Dios que por todos 
los medios organizan y dirigen la 
Persecución contra nuestros senti-
Ipientos y convicciones. Se pretende 
Sustituir la doctrina de Cristo, toda 
itnor, caridad y misericordia, por la 
jJel odio implacable, la inmoralidad, 
|'« concupiscencia y el materialismo. 
V para ello se quiere desatar los 
^stintos de la ignorancia, el terror, la 
ambición y los apélííó^7HTT&s^($s^ 
Afilan para ello sus ar tnag;^^^^^ 
neria, el judaismo y el comunismo, 
que de la confusión en que yive el 
mundo, de la desesperación y del 
dolor, de las tragedias y miserias de 
la guerra, tratan de sacar partido 
para llevar a las naciones a la con-
vulsión y al desquiciamiento, espe-
rando que del caos de las revolucio-
nes salga su triunfo y ia muerte de 
cuanto representa la espiritualidad. 
Si nos duele como católicos el 
daño material infligido al Vaticano y 
como hijos y súbditos del Padre 
Santo, la amenaza y peligro en que 
éste vive, hemos de sentir tanto más 
y como más de cerca el avance y la 
extensión de las bajís ideas materia-
listas, que podrían llegar a la total 
destrucción de la civilización cristia-
na, si no fuera ésta invencible, por 
su origen divino. 
Tiempos difíciles ha pasado la 
Iglesia a través de lós sig os y a 
todos ha sobrevivido, triunfando de 
persecuciones y martirios. Hoy de 
nuevo ha de sostener en alto la .ban-
dera de Dios y para ello tiene que 
contar con la ayuda de todos sus 
fieles hijos en esa magna organiza-
ción, brazo, sostén y esperanza de la 
Jerarquía, que es la Acción Católica. 
MEDICINA SOCIAL 
importancia de la hlgieae 
en las indusirias 
. POR EL DR. FERNÁN PÉREZ. 
Todos en la vida estamos sujetos a 
sentir, en una forma o en otra, la acción 
de los agentes productores de enferme-
dad, cualquiera que sea la naturaleza de 
éstos. Por eso es que la higiene debe 
abarcar su acción protectora a todo el 
mundo: Así al que en los campos cosecha 
la mies o abre el surco, como al que en 
el encierro del gabinete, del laboratorio 
o de la oficina se afana por resolver los 
problemas que interesan a todos, y tam-
bién al obrero, que entre el trepidar de 
las máquinas elabora los productos que 
ha menester el hombre. Todos, por la 
índole de su trabajo, exponen su salud y 
Arriesgan su vida, por ló que es preciso 
que la higiene intervenga en las vidas dé 
todos, para reducir hasta donde sea po-
sible los riesgos a que están sujetos. 
. Pero tal vez son los obreros industria-
les los que están más expuestos por la 
naturaleza del trabaje que ejecutan, y 
así, serían ellos los más ^necesitados de 
protección. Actualmente, cuando se com-
prende todo el valor que tiene la energía 
del obrero, se dedica ya atención a cui-
dar su salud, y las fábricas se higienizan 
y los talleres no son ya aquellas cárceles 
oscuras y mortíferas, amenaza constante 
para la salud del obrero. 
Desde luego, recordando que el traba-
jo en común es insalubre, ya que la aglo-
meración de gentes en un recinto vicia 
pronto el aire, y el.aire viciado es tóxico 
y absolutamente impropio para la respi-
ración, se verá la necesidad desque los 
talleres sean de una amplitud en propor-
ción con el número de obreros que han 
de contener. Sise agrega cí hecho de que 
en muchas industrias el aire puede lle-
narse de polvo, o gases, o vapores varia-
dos, se vará que es preciso que los talle-
res estén bien ventilados. En la industria 
textil, en la minera y [en otras muchas 
más, se desprenden polvos que aspirados 
con el aire van a dar a los pulmones en 
donde provocan pór sí mismos algunas 
lesiones aiveces muy graves, y siempre 
de larga duración y difíciles de curar. 
Se ha llegado a calcular que para que un 
taller pueda considerarse como bien ven-
tilado y de amplitud suficiente es preciso 
que proporcione a los obreros sesenta 
metros cúbicos de airé por liora y por 
individuo. 
En ciertas formas deirabajo industrial; 
el aire se reseca extraordinariamente, lo 
que es perjudicial, porque él aire respi--
rrble debe contener siempre cierta pro-
porción de agua en forma de vapor, sin 
la cual las personas que respiran ese 
aire, dern siado seco, se exponen a en-
fermar del aparato respiraiorii . Para 
remediar ese defecto, puede basrar con 
la ventilación que, trayendo conslante-
mente aire fresco, mantiene la propor-
ción de vapor de agua dentro de límites 
convenientes. Otras veces será preciso 
humedecer artificialmente el aire por me-
dio de procedimientos especiales que no 
es del caso describir. La temperatura del 
taller tiene importancia notable sobie la 
salud del obrero. Sucede, a veces, que 
por la aglomeración de los obreros o por 
las condiciones del clima o de la esta-
ción, la temperatura se hace muy eleva-
da, con detrimento de ía salud y hasta 
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del rendimiento del obrero. El problema 
de la elevación de la temperatura en los 
talleres se resuelve también por medio 
de la ventilación. En cambio, puede ocu-
rrir otras veces que el taller sea "dema-
siado frío, lo que también es perjudicial, 
y entonces hay que recurrir a un sistema 
adecuado de calefacción. 
La i 'uminación del taller es también de 
la más alta importancia. Un taller mal 
a'umbrado obliga a los obreros que en 
él, trabajan a hacer un esfuerzo visual 
exagerado y fatigante, y, además, es un 
albergue cómodo para toda clase de mi-
crobios. Debe preferirse el alumbrado 
por luz solar difusa. Las ventanas serán 
numerosas y amplias, de manera que 
permita el acceso de una cantidad sufi-
ciente de luz y su distribución adecuada, 
de tal suerte, que todo el taller quede 
uniformemente alumbrado. Las ventanas 
estarán orientadas , de preferencia al 
norte, para capfar la luz mejor y no de-
jar que entren los rayos directos del sol, 
que fatigan y dan sombra. Las paredes 
estarán pintadas de colores claros para 
ayudar así a la mejor distribución de ía 
luz. En cuanto al alumbrado artificial no 
hay uno que tenga el mismo valor que el 
natural. El mejor es, sin duda, el alum-
brado eléctrico, único que no vicia la 
atmósfera, y que puede distribuirse con-
venientemente con toda facilidad. Los 
demás sistemas de alumbrado por com-
bustión de gases, de petróleo, etr. debrn 
desecharse por nocivos e insuficientes, y 
sólo se recurrirá a ellos en el caso de 
que no se pueda, disppner de energía 
eléctrica; 
La limpieza, récurso por excelencii de 
la higiene, debe reinar siempre en el 
taller. Por eso, los talle es deben ¡estar 
construidos de tal manera que la lirap eza 
pueda hacerse facilmeme y con eficacia, 
y así, los pisos serán de v.n material liso 
e impermeable, las paredes se conserva-
rán siempre en buen estado y habrá en 
el taller un buen drenaje y recipientes 
para recoger los desechos, escupideras 
en número suficiente, y todos los días se 
hd tá un aseo minucioso del local. 
En resumen: Con el objeto de salva-
guardarla salud de los [obreros, los ta-
lleres deberán estar construidos sólida-
mente; se conservarán siempre aseados y 
serán amplios, bien ventilados, con luz 
suficiente y bien dispuesta. 
¡ te inleresa, señora! 
Cuadernos con preciosos dibujos de pun-
to de marca, y bordados para toda clase 
de leitcería. Dibujos nuevo estilo «Asís»: 
Hojas prácticas de dibujos a su tamaño 
para bordar en blanco y colores. 
Cuadernos con frunces y dibujos para 
prendas infantiles. 
Modelos para tapetitos en punto de me-
dia y crochet. 
Catálogos de figurines para la tempora-
da, españoles y extranjeros. 
Siempre lo más nuevo y el mayor surtido. 
C A S A M U Ñ O Z 
Infante, 122. 
ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
DON MANUEL F. GARCÍA Á6UILA 
que falledó Antcquera el 19 de Noviembre de 1942, 
a los 26 años de edí'cl, después de recibir las Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . A . 
Su director espiritual, R. P. Tomás de E l Carpió (capuchino); su madre, 
doña Gracia Aguila Collantes; tíos, primos y demás familia, 
suplican una oración y la asistencia a las misas que en sufragio de su alma se 
celebrarán en la iglesii de San Agustín, a las siete y m!?dia, y en la de San Se-
bastián, a las ocho y media, del día 19, por cuyos favores les quedarán eterna-
• mente agr-decidos. . V 
II la Virgeiistiila.de 13 M e t t ü l l a p s a y ( ¡ [ UEIflTIGIIICO flÜQ 
Es de un brillante altar joyel sagrado 
y del alma afligida es el consuelo; 
su excelsa aparición fué luz del cielo 
que extinguió las tinieblas del pecado. 
Reina es del corazón que enamorado ^ 
ante su efigie implora con anhelo; 
¡v al alma qut sufrió tremendo duelo 
con amor maternal la ha confortado! 
i 
¡Es del cielo un girón su bello altar 
y Ella, hermosa azucena entre sus floresl 
¡Madre, pues nos dispensas sin cesar 
el tesoro sin fin de tus favores, 
tu imagen más que el sol ha de brillar 
recibiendo del mundo los honoresl i 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
Málaga, Noviembre de 1943. 
Tintorería Goya 
Y LAVADOS A SECO 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa, con un personal muy especializadíi , 
ofrece a sus ilientes máxima garantía en todos 
sus trabajos-
Teñido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16, 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 101. 
NOVIEMBRE 1918 
. Las noticias ds finales de Octubre y prime-
ros de Noviembre hablan d • la inminencia del 
cese de la guerra europea, de lo que SOH ba-
rruntos las revoluciones en Austria, Hungría, 
Montenegro; Albania y Bulgaria, el repliegue 
de los ejércitos de los imperios centrales y las 
conversaciones entabladas acerca de IJS con-
diciones de paz, inspiradas en los famosos ca-
torce puntos de Wilson, presidente de los Es-
tados Unidos. J 
Al fin se dice7que el día 8, a las tres de la 
tarde, quedó firmado el armisticio ei tre ale-
manes y aliados, cesando a la misma hora 
las hostilidades en todos los frentes. Sin em-
bargo, esta noticia, publicada en EL SOL DE 
ANTEQUERA el día 10 de Noviembre, no sería 
aúri cierta, puest® que la firma oficial del ar-
misticio no se hizo hasta la madrugada del 11. 
—En España se solucionó la crisis del Go-
bierno Nacional, formándose un Gobiern® de 
concentración liberal, presidido por el mar-
qués de Alhucemas., 
. —En Antequera hube paro de obreros agrí-
colas, con amenazas de huelga. 
- La epidemia gripal, que tan enerraes es-
tragos causaba en toda España, alcanzó ca-
racteres de gravedad en nuestra población, 
siendo numerosos los atacados y ocurriendo 
bastantes defunciones por tal causa. Se abrió 
una suscripción pública para socorrer a los 
enfermos y familias pobres y se tomaron me-
didas sanitarias. 
— Por el temporal de lluvias, a veces torren-
ciales, se inundaron casas y campos. En Má-
laga se desbordó el Guadalmedina y pordes-
perfectos^n lo» túneles-se interrumpió la cir-
culacién de trenes. 
muy promo, muii pronto 
todos beberán el mejoj VINO de 
MONTILLA 
Leña de Olivo F I R | 0 0> „ , 
trozada, para calefacción, hornilla, 
gasógeno y'MATANZAS. 
O s s o C r u c e s - Telefono 394 
Embotellad© y a granel. 
A g e n t e : C E R ^ 
E L SOL D E VNTEQUERA 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN DEL DIA 5 
Celebró en segunda convocatoria su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal Per-
manente, bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Francisco Wuiz Ortega, y asistencia del 
señor Robledo Carrasquilla, asistidos del se-
cretario de la Corporación y del interventor 
de Fondos muRicipalcs. 
Se aprobaron el acta de la ses'ón anterior 
y las cuentas de gastos de la semana. 
Se prestó conformidad a propuesta del Rec-
torado del Seminario Conciliar de Málaga 
sobre aplicación a los seminaristas anteque-
ranos Manuel Diez délos Rios'y José Campos 
Pavóa, de la pensión que hasta el curso ante-
rior venia disfrutando Juan Jiménez Fer-
nández. 
Queda la Comisión enterada del falleci-
miento del fiel de Arbitrios Ramón Caslillo 
Martínez, acordándose designar interina-
mente para dicho cargo a Juan Bravo Prieto. 
SESIÓN DEL DIA 12 
Presidió el señor alcalde y asisfieron los se-
ñores Robledo Carrasquilla y Bellida Lara. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos de la semana. 
Se acuerda declarar vecino de esta ciudad 
a José Perea Linares en unión dé sus demás 
familiares. 
Se autoriza a doña Dolores Vico la instala-
ción de un letrero anunciando su industria de 
bebidas. 
Se autoriza a don José Burgos García la 
acometida de agua potable para el piso bajo 
de la casa n.0 24 de calle L.fante. 
Pasa a informe una petición sobre pemuía 
de cargos. 
Se aplaza para la- sesión próxima la apro-
bación del proyecto de presupuesto para el 
próximo ejercicio, 
Se concede licencia al guardia Antonio 
León Luque. 
Se concede un voto de confianza al concejal 
señor Robledo Carrasquilla para que adquie-
ra los bancos que se proyecta instalaren la~ 
gloí ieta del Corazón de Jesús. 
' Por último, se acordó que al aprobar el pre-
supuesto para el próximo ejercicio, se resuel-
va sobre las prestacion.es del Municipio para 
las escuelas. 
C A L L I S T A 
I V I a n u e l T r i n c h a t 
/ MANÍCURO - PEDÍCURO 
Toronjo, 3, Se va a domicilio. 
YA ESTÁ RECIBIENDO 
P E R F U M E R I A 
G A R C I A 
Jnpetes para Reyes. 
Este cño dispone de un enorme 
surtido. 
No deje de pedir el cupón regalo y 
el tíquet para ¡a cogida gratis de 
las carreras, al comprar sus 
medias. 
Para complacer a los aficionados a 
la música moderna 
CASA apera 
r eanuda rá próximamente sus pro-
gramas semanales por Radió An-
tequera con discos de su gran sur-
tido e-n novedades CASA LOPERA 
se mantiene en vanguardia ofre-
ciejidó al público siempre 
las W m novedades eo dios 
y liilorerl 
|i|ueva industria en esta localidad 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
Para el tintado de sus prendas, lavados al secó 
y planchados, hallará el público comodidad y 
economía, haciéndolos en nteq ucra. 
Esta nueva industria, desde los últimos días 
de Septiembre pasado, está dando a conocer 
sus sólidos tintes en general. 
No lo olvide TINTORERIA EL AGUILA 
Talleres y despacho: Medidores, 8-Telf.0 142. 
C A R L O S O S O R I O : Antequera 
SEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
S A N T A L U C I A , S . 
COMPAÑÍA DE S E G U R O S 
S O B R E D E F U N C I O N E S 
49 SUCURSALES en toda España. 
; Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
Secundando órdenes del Excmo. señor 
gobernador civil de la provincia,, se ad-
vierte a todos los poseedores de moneda 
de cobre que ha finalizado el plazo de 
circulación de la misma,'por lo que debe-
rá ser entregada en el Banco de España 
para SH canje por moneda de curso legal, 
el cual ha recibido cantidad suficiente 
para atender este servicio. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Antequera 12 de Noviembre de-4943. 
leilallauooiiieiiioraliyasdelaPeíegrlfledófl 
Tan pronto como fué conocida la me-
dalla-insignia de la peregrinación a Ron-
da,"muchas personas mostrarotr deseos 
de adquirirla, ya por conservar la imagen 
del beato Diego, tan admirablemente 
| esculpida en' ella, ya por- guardar un 
recuerdo de la peregrinación, cuya ins-
I cripción lleva en el reversó. 
Con el fin de complacer a todas las 
personas devotas del beato Diego José 
de Cádiz, hemos encargado una nueva 
tirada y la tenemos a la venta en la 
Redacción de este periódico al precio de 
75 céntimos cada una. 
Mi Tienda 
(ANTIGUA CASA DE AVILES) 
CRUZ BLANCA 
Como siempre, podrá comprar en esta 
casa toda clase de avíos de matanzas, de 
bonísima calidad^ 
O U I N T A S 
En el [tablón de anuncios de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento se encuenlra expuesta 
al público relación áz soldados, de los reem-
plazos, de 1936 a 1938, ambos inclusives, que 
deben pasar.por este Negociado, en horas de 
Once a trece y en el plazo de ocho días para 
recoger las cartillas de movilizacién miiitar 
BATIDA MU N I C l-PAL 
Programa que ejecutará la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el Paseo del Generalísimo, 
de 4 a 6 de la tarde: 
1. '— Lia Marlén», (primera vez/, marcha mi-
lit.ir, por N. Srhultze. 
2. °—«A ORILLAS DHL DANUBIO AZUL», 
. vals< s df Joan Strauss. 
3»_LA VIUDA Ú GRt , seko ion, (nu va 
ii stTummtación), Franz LeLár. 
4. °—«Momento muskal , de S^hmert. 
5. "—«Castras - Altus», (i as t i l l e ) íprtmna 
vez), marchi pOr C. Cebrián Waz. 
M U E B L E S , D E C O R C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a 6ARCÍA:(Nombreregistrado) 
A.0 García ?J LUCEN A 
GENTE EN A N T E ' UERí: CRISTÓBAL AVILA-MERECIL LAS, 7 
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NOTICIAS V A R I A S 
V I A ) E R O S 
El domingo, invitados por ion Igmcio Mu 
ñoz Rojas, es.uvieron pasando el día en la fin-
ca de San luán, el director general de Regio-
nes Devastadas, don José Moreno Torres, y el 
de Administración Local, don Carlos Pinilla, 
y otros señares. 
Para saludar a éste vinieron de Málaga el 
martes el gobernador civil señor Lamo de 
Espinosa, y el aldlde de dicha capital don 
Manuel Pérez Bryán. Su visita fué particular, 
siendo saludados por el alcalde y otras per-
sonas. 
—Prócedente de la gloriosa División Azul, 
en cuyo Estado Mayor ha prestado servicios, 
iligara hoy nuestro estimado paisano el ca--
m .rada Teodoro Sánchez Olmedo, que viene 
a pasái unos días con su familia y amigos, 
aptes de incorporarse a su nuevo destino en 
la escolta motorizada del Generalísimo 
Franco. 
UN CONSEJO UTIL 
famáí de una misma procedencia pueden 
eb enerse verdaderas esaecialidades de pas-
cuas, ya que Málaga la tiene con su moscatel. 
Jerez con sus exclusivos vinos y coñac, Rute 
con sus aguardientes, Barcelona y Valencia 
con sus licores, An:equera con el Toical y 
Montilla con su atraccién vínica. 
Todas estas especialidades en Diego Pance, 8. 
PETICiDNáS DE MANO 
. Por dori Francisco Montero Bravo y señora, 
de Moróa de la Fiontera, y para su hijo don 
Francisco Montero Marroquí, ha sido pedida 
a los señores de Monterroso Belinchón (don 
Pedro), la mano de su hija Victo;la. 
La boda será en breve. 
—Por don José Matas Jiménez y esposa y 
para su hijo don Rafael, ha sido pedida a doña 
Socorro García, viuda de Moreno, la mano 
de Í-U hija señorita Socorro; habiéndose fijado 
el enlace para el p-óximo mes de Enero. 
LETRAS DE LUTO 
En Madrid, en el sanatorio del Rosario, 
donde fué soinelido a una delicada interven-
ción quirúrgica, ha fallecido el día 2 del co-
rriente, a los treinta años de edad, don Rafael i 
Morena Raiftírez, hijo de nuestros aniiguos ! 
convecinos los señores de Moreno Luna, que 
actualmente residen en Estepa. 
A éstos, como igualmente a la esposa, hijos 
y hermanas de', finado, testimoniamos nues-
tro sincero pesar por perdida tan irreparable. 
NATALICIO 
A 
Felizmente ha dado a luz su primer hijo, la 
señora doña Angela María Bajo Vergara, 
esposa de don Luis Gómez Comba. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
• UN DIA SIN SOL 
t s igual que una comida sin vino. 
1'9Ü ptas. botella grande de un rico vino en 
Diego Ponce, 8. 
ClíDlca LOPEZ M i 
CONSllLTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS x DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
NUEVO JEFE DE POLICÍA 
El inspector-jefe del Cuerpo General de 
Policía en esta ciudad, don Juan González 
Pevilla, nos comunica en atento besalamano 
haber tomado-posesión del cargi, en el que 
se nos ofrece. 
Correspondemos a su ofrecimiento gusto-
samente, y al agradecerle su atención le da-
mos la bienvenida. 
APARICIONES EN FATIMA 
Historia documentada de las apariciones 
de la Santísima Virgen en Fátima, datos bio-
gráficos de los tres videntes y .tiilagros ocu-
rridos en 1? cueva de Iría. Obra escrita por el 
muy R. P José de Castro, fran. iscano capuchi-
no.—15 pesetas, en Casa Muñoz. 
REAL HERMANDAD DEL SEÑ 1R 
DE LA SALUD Y DE LAS AGU^S 
Mañana lunes 15, a las cinco y media de la 
tarde, dará comienzo la novena de Animas, 
según previenen nuestros estatutos. 
S« ruega la asistencia. 
REDIL EUCARISTICO DE LA DIVINA 
PASTORA 
Hoy, celebra sus cultos esta Asociación en 
la iglesia de PP. Capuchinos La misa de Co-
munión, a las ocho y media; el ejercicio de la 
tarde, a las cinco y media. 
A ÍU misma hora será el ejercicio de la 
V. O. Tercera el domingo próximo-
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Hoy día 14, segundo domingo del mes, la 
Pía Asociación de la Santísima Trinidad cele-
hrará sus cultos mensuales. Por la mañana, a 
las ocho, misa de Comunión; por la tarde, a 
las t i ico y media, junta para las celadoras, y 
a las seis, el ejercicio del Santo Trisagío. 
Durant? los días 19,20 y 21 se celebrará un 
solemne triduo en honor al santo Patriarca 
Félix de Valois, siendo el ejercicio a las seis 
dé la tarde. En los mismos días circula en esta 
igl sin el Jubileo de las XL Horas. 
SEHXCEN JERSEYS 
y toda clase di' labores de punto. 
Merecidas, 70. 
¡ H A Y C A S O S 
en que no se consigue una matanza perfecta. 
Obténgala comprando las especias en «La 
Es'rella'. 
ALMANAQUE ZARAGOZANO 
de don Mariano del Castillo para el año 1944, 
se ha recibido en Casa Muñoz, Infante, 122. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
P É R D I D A 
de unas gafas de vista cansada, con funda, 
desde calle Galdopar a la era de San Roque, 
el miércoles. Se ruega la devolución y se 
gratificará a quien las entregue e» calle Gal-
dopar, 22. 
P É R D I D A 
de un brillante, el miércoles o jueves, por 
calles Estepa, Cantareros, Laguna y Mereci-
llas. Se gratificará a quien lo entregue en esta 
Redacción. 
P E R D I D A 
de un rosátio de perlas falsas en una peta-
quita, el día 7, en misa.de doce de los Reme-
dios o desde dicha iglesia a calle Comedias. 
Se gratificará entregándolo en esta Redac-
ción. 
UN GITANO, GRAVEMENTE HERIDO 
En la madrugada del miércoles peurrió un 
hecho sangriento en calle Portería. Con mo-
tivo de la boda de una hija de Manuel Medra-
no se había reunido en la casa la flor de la 
población cañí, en una fiesta que transcurrió 
animada. 
Según parece, entre dos de los concufren-
tes hubo una discusión que no pasó a mayo-
res. Pero, serían las cuatro de la madrugada 
cuando uno de los gitanos fué agredido por 
la espalda en dicha calle,y auxiliado por unos 
vecinos fué llevado al Hospital, donde se le 
apreció una herida punzante de arma blauca 
en la región lumbar, pronóstico menos grave. 
El herido, llamado José Amaya Cano, de 39 
años, vendedor ambulante, domiciliado tn 
Campillos, no sabía quién había sido el agre-
sor, sospechando de un tal Juan Romero Las-
tro (a) Pavo, con el que había sostenido dís 
cusión en la fiesta. Este fué detenido, pero 
demostr > su inocencia. Al fin, de las gestiones 
de la Policía resultó lo detención del verdade-
ro agresor, que resultó ser un muchacho de 
16 años, ¡llamado Antonio Jiménez Moya (a) 
Garabato, que ha ingresado en la cárcel por 
orden del Juzgado. 
NIÑO MUERTO POR ASFIXIA 
En la calle Parra murió el viernes de ásfi-
xia por sofocación, al ohstruí'-sele los conduc-
tos respiratorios por una buchada de leche,el 
niño de seis meses Francisco Reldán Díaz. La 
mndre le hahta dejado dormido en su cama y 
al volver se lo encontró muerto. 
HURTOS 
En terrenos del Ventorrill® han sido hurta-
dos dos cerdos, propiedad de Juan Roldáti 
b Conde; y del cortijo de Juan Ramos fué hurta-
da una burra, propia de Gregorio Melero 
i Sodríguez, que ha sido rescatada. 
— En la estacién de Bobadilla le fué robada 
una rueda a un automóvil de un'vecino de 
Sierra de Yeguas, t mientras descansaba el 
ehófer. La Policía detuvo al presunto autor 
del hecho, llamad® Francisco Roque Pinto. 
Hoy, a las siete de la noche, grandioso 
estreno en español, «La tía de las mucha-
chas», por Enrique Herrera. Un ciclón de 
carcajadas, un lío formidable, j(la pelícu-
la para morirse de risal! 
A l a s cinco, en infantil, «Justicia de 
cow-boy». 
Sensacional estreno de la formidable 
producción en español, por el más gra-
cioso de los actores españoles, Miguel 
Ligero, con Paola Bárbara . «Sucedió en 
Damasco», es [la película denlos des 
y medio millones de pesetas, que única-
mente a un «as» como Miguel Ligero po-
día confiarse. 
El jueves, estreno de «Adorable intru-
sa», con la nueva gran cómica de la 
pantaila Judy Cánova. 
Piopapda en Inteprii flíí 
F i n o C a ñ e r o 
B O T E L L A 3 / 4 LITRO, lO'SO. 
cedida por el agente: QUINTIN MARTINEZ 
" San Luis, 2 ° 
EL VINO MAS FINO 
EN AMONTILLADOS. 
El SOL DE *!VTE (H 'ERA 
A l ped i r A L V E A R exi ja F I N O C . B . 
— — E s el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
BALOMPÉDICA, l . - P E Ñ U E L A S , 0. 
Entretenido encuentro el celebrado el 
pasado domingo, en el que venció apu-
radamente la Balompédica por 1 a 0 
El primer'tiempo el dominio es alter-
no, jugando algo mejor el Peñuelas^ que 
estuvo a punto de marcar, pero el nervio-
sismo de sus jugadores y la gran tarde 
de suerte que le acompañó a a Balona 
impidió que le derrotase. 
En la segunda parte el dominio corres-
ponde al Peñuelas, empleándose a fondo 
todas sus líneas y ligando jugadas muy 
vistosas. En estos quince primero^ mi-
nutos" del secundo tiempo la Balona se 
desmoraliza, hadendo Alfonso un pe-
nalty que tirado por Montejo sale futra. 
Fruto de esta suerte la Balona avanza 
con rapidez y entusiasmo, consiguiendo 
el gol de la victoria de penalty. 
El señor Valverde, que estuvo impar-
cial, alineó a los equipos así: 
Balompédica/— Lara; Alcalá, Nuevo; 
Hidalgo, Ostio, Álfonso; Téilez, Zurita I , 
Pacheco, Zurita I I y Adolfo. 
Peñuelas. — Montero; Sánchez, Luis; 
Arcas, J. Manuel, Porras; Tortosa, Mon-
tejo, Ruiz, Muñoz y Martín. 
IMPERIO, 3 . - S A N VICENTE, 2. 
Partido de verdadero campeonato fué 
el jugado el domingo entre estos equipos, 
pues ambos pusieron ese coraje y entu-
siasmo que tanto agrada al público, 
cuando al mismo tie.npo se ligan bonitas 
jugadas como en este partido, que- mere-
ció en todos momentos el caluroso elogió 
de todos los que lo presenciaron. 
El partido, desde su principio, tuvo 
gran emoción, pues los avances de una 
y otra delantera se sucedían rápida-
mente poniendo a ambas porterías en 
continuo peligro. En un avance del Im-
perio J. Manuel pasa a Garzón y despe-
jando Viñolo que lo que hace es desviar 
el balón hacia Aliaga, y centrando éste y 
recogiéndolo Garzón marca un gran gol, 
que el público aplaude largamente, pues 
ha sido sin duda "el mejor de todos los 
marcados en el campeonato. Este gol 
encorajina al San Vicente, que ataca con 
gran entusiasmo, poniendo en peligro la 
meta impeiialista; y, por fin, a les treinta 
y cinco minutos Ramírez se interna y 
cruza un bj lón que Galán I I , muy opor-
tuno, de cabeza, consigue el empate. 
El segundo tiempo tuvo las mismas 
característ icas; a los quince minutos, 
Luis consigue también de cabeza el se-
gundo para el San Vicente, y a coniinua-
ción un avance del Imperio que fuerza 
un córner y Aliaga consigue, de cabeza, 
el nuevo empate. Sigue la presión impe-
rialista y Pino marca el gol del triunfo, 
que coloca al Imperio en la cabeza de la 
clasificación. 
Y para esta tarde otro interesante par-
J E R E X - C 0 N A C - V E R M U T 
Agente para Antequera y Archidona: 
F R A N C I S C O RUIZ HÍDALGO 
Pida esta MARCA y beberá GALIDAD 
Hágalo así, consumiendo el SRLECTG VINO 
FINO ANTEQUERA en: Plata Bar; Cervece-
ría Castilla; Café Colón; Ultramaiinos «la 
Castellana ; Bar Impérial; Círculo Recreativo; 
Bar Alameda; Bar Glorieta; Almacén - calle 
Diego Ponce, n.d 8; Bebidas Plaza de Abastos, 
n.06; Café Osti©; Café Nuevo Ortiz; Viuda de 
José Muñoz (escopetas) y «La Caleta», dé 
Mollina. 
Esperan recibirlo: Bar San Sebastián; Café 
González, calle Santa Clara; Café ¡«Maci» y 
Bebidas calle San Pedro, n.0 26. 
fl. Federico LOpez de Zafiaio 
ENFERMEDADES DE LA 
piel y v e n é r e a s 
CONSULTA: EN EL SANATORIO DEL 
DR. J I M É N E Z R E Y N A 
Cernecería M \ \ \ i 
Infante, n .o SO T ^ I Á 
A I S J X E Q U E R A 
O 3 9 2 
tido entre San Vicente y Carmen que ya 
en definitivo nos dará el futuro campeón. 
Arbitró el señor Arjona, que estuvo 
impardal, y alineó a los equipos así: 
Imperio.—Cerezo; Rus, Pozo; Muñoz, 
Sánchez, J. Me nue'; Aliaga, Díaz, Garzón, 
Pino y Nuevo. • -
San Vicente. —Lupiáñez; Viñolo, Cor-
tés; Galán I , García, Paco; Ramírez, Ro-










I- G. E. P. F. C P. 
5 4 1 u 11 4 9 
5 2 1 . 2 7 6 5 
4 1 2 1 6 5 4 
4 0 0 4 3 12 0 
J- G. E: P. F. C. P. 
4 2 2 0 10 7 6 
4 2 1 1 10 6 5 
4 1 2 1 9 6 4 
4 0 1 3 4 14 1 
Para hoy domingo están anunciados 
los siguientes partidos: , . 
A las tres de la tarde, Atlético Andaluz 
y España B. en torneo infantil, y a las 
cuatro y media en Copa «Perfumería 
García», San Vicente-Carmen. 
...que la suerte no es para quien la 
busca sino para quien la encuentra 
Una buena mano os dió eLtriunfo, ;no 
es verdad, Manolillo? 6 
...que ya tenemos otro boxeador; 
Pues esta vez le ha tocado al guarda-
meta de la Balona/ 
...que hace varios me'scs algunos impe-
rialistas se salen del ierren® de juego 
antes de su hora. 
Alfonso: estúdiale el procedimiento 
para que no se Salgan, que los Castigos 
vienen muy duros. 
...que Juanilloa, al hacer el penalty su 
equipo, le dijo a sus niños que Ies iba a 
cortar las manos a todos. 
Y un espectador le contestó, queque 
iban a hacer sin ¡ m n o s y sin la cabeza. 
...que el maestro va a presentar su di-
misión en el Carmen y se va a hacer 
cargo de la Ferroviaria de Bobadilla. 
Los muchachos marcharon a la esta-
ción muy contentos, pues este buen señor 
los invitó varias veces. 
...que aún no se han enterado algunos 
señores que hay que «retratarse» en la 
taquilla. 
Pero «Cantos» ¿cómo quieres que se 
digan las cosas? 
La próxima vez se encargará de t i . . 
GOLPE FRANCO. 
— Fágina 0,« — PL SOL DE ANTEQUERA 
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I V I n d r i e l 
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CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños 
CARTON CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Muy en breve, CHAPAS CANALETA 
Grandes existencias en los ALMACENES DE ANTEQÜERA, Alameda, 38 
B A N D O 
El A calde 4e esta ciudad, 
Hace saber: Que a parlir del día 15 del ac-
íual y hasta el 15 del próximo mes de Diciem-
bre, se procederá a la formación de los anso.s 
de ganado, carruajes de tracción animal y 
aut»móvile«, motocicletas y bicicletas sujetos 
a reHuisición mi!itar,-por lo que sus propieta-
rios deberán efectuarlas inscripciones en los 
censos c o i respondientes, por sí o por repre-
sentantes debidamente autorizadas, dentro 
del plazo indicado, cilyas inscripciones abar-
carán los extremos siguientes: 
Ganado: Caballos, ypguas, mulos, muías, 
asnos y bueyes, con los datos correspondien-
tes a < u alzada, edad, raza, uso a que se des-
tinan y reseña abreviada del semoviente. 
Carru jes": Carros/camiones, furgones ca-
rretas, ómnibus y co bes del servicio particu-
lar y público con sus respectivas caracterís 
ticas 
Automóviles: Toda clase de vehículos de 
motor y ,bicicletas con sus caractciísticas de 
fuerza \ u'ilidad 
Asimistno se hace saber que la formación 
de estos ensos no tiende en modo alguno a 
exigir ni igún impuesto, sino única y exclüsi-
vamente a la necesidad imperiosa de preca-
verse para la defensa nicional, siendo la re-
quisa, finalidad del censo, una eventualidad 
muy lejana; pero llagado el caso de que el lis-
tado se viese obligado a realizarla por causa 
de guerra, la priva dó i del ganado o material 
a que se habrían de someter los propietarios, 
además de quedar indemnizada debidamente, 
la aconsejaría la necesidad de la propia de-
fensa. 
Aqutllos propietarias que no s e presenten a 
hacer la inscrip.ción'de su ganado, can uajes o 
automóviles en las listas del censo o cometan 
fa'sedades al hacerlo, st-rán sometidos a la 
requisición, si hubiere 1 gar a ella, sin dere-
cho a indemnización alguna y en primer Isg-tr. 
además serán castigados con multas de ¿5 a 
500 pesetas, multas que se doblarán en. cas® 
de reincidencia. 
Las inscripciones se harán en el Negociado 
de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento. 
Lo qtie se hice público para conocimiento 
de los interesados. 
Antequera 8 de Noviembre de 1943. 
F. RUIZ ORTEGA 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z R e y n a 
MÉDICO IRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos i c ión . 
C A R R E R A . , 13 V 11 
Nó digo si es buena 
o mala la que toma... 
pero lia mejor! 
SOLERA LA PllOIIM 
TALLERES t^ETALORGICOS 
I f t SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A U C A S -
SOLDADURA ELECTRICA V A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
i Alienes 
ARROYO DEL CUARTO: 80-TELEFONO 3472 
N O F I C I N A S -
CALLE CORDOBA. 3. 3.° TEL. 3146 
MALAGA 
ESTUDIOS l i m u L E S 
p e .:; 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Amp ' i ac ionés , Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta fle Zapateros, 1-2.0 - HHTEUHEM 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago DlazReltlguez) 
I > E > M O O í « A . I M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
, María del Carmen Cásasela Mal tía, Carmen 
Pérez Paradas, María Arrabalín Montiel, Va-
lentín Moreno Rico, Francisco Paradas limé-
nez, Socorro Pedraza Rico, Pedro Ríos Martí-
nez, Cristobalina Villalónj Bia-'cat, Luis Flo-
rencio Gómez Bajo, Francisca Calderón ROJJ-
da, Ana del Pino Pe ez, Gabriel Aciego Gue-
rrero,, Antonio Guerrero López, Antonio Sán-
chez Mora, Carmen Vera Pacheco, Pedro Ro-
d j juez Hidalgo, José García García; Dolores 
Lara Zayas, Diego Ríos Castillo, Antonio Hi-
dalgo Martín, José Antonio Barriga Guerrero, 
Francisco Ortega Morénte, Consuelo Lara 
Alcázar, Teresa Pozo Gálvez. 
Varones, 13 —Hembras, l l . - T o l a l , 24. 
Para el Bautizo.—Infórmese antes en Die-
go Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
José González Vegas, 5 años; Jesús Talavera 
Talavera, 14 años; Manuel Lara Alvarez, 78 
años; Carrpen García Vegas, 49 años; Teresa 
Robledo Luque, 72 añ es; Carmen Sánchez Ro-
mero, 21 años; María Rodríguez, García, ¡20 
años; Carmen Vegas Vegas, 78 años; Encar-
nación Castillo Romero, 26 años; Rosario Ber-
múderOlmedo, 9 meses; Dolores Casado Pe-
draza, 24 años; José Hidalgo Rico, ;17 años; 
Francisca Sevilla Ruiz, 11 meses. 
Varones, 4—Hembras, 9.—Total, 13. 
MATRIMONIOS 
Cristóbal Porras Aguilera, con Socorro" 
Pérez Mor» nfe.--José Garrido XTordón, con 
Francisca Palomo Jiménez.—Manuel Gonzá: 
l?z Ríes, con Ana Guardia Egpejo —José Ro-
mero Sánchez, con Socorro González Raka-
neda.—Salvador Ortigosa|Ruiz, con Francisca 
Romero Casado.—José Rodríguez Castañeda, 
con Juana Fernández Muñoz —Juan García 
Soria, con Ana Palomo Muñoz.—Manuel 
Bueno García, con Ana Moreno Martínez. 
Tiene dos oporionidades 
Que debe aprouechar 
UNA: Que saborea rá los mejores 
néctares por un precio jamás co-
nocido. OTRA: La perspectiva de 
poderle tocar un buen premio en 
Navidad. 
ESTO SI M I DHI UJI SDITIDil 
I n t a s e del agente: QUIÍITIN MARTI9EZ. 
